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Caro (a) leitor (a), 
 
 A Management Control Review – MCR, em seu segundo número de 2020, apresenta 
os seguintes artigos: “Gestão de custos para tomada de decisão em empresas de panificação 
situadas no município de João Pessoa/PB”; “Proposta de implementação do custeio baseado 
em atividades na gestão de serviços funerários“; “Gestion de la calidad: una práctica 
gerencial para impulsar el cambio contable en pymes de redes comerciales automotrices de 
Argentina”; e “Public managers' perception of the performance measurement system, with 
emphasis on the performance prism”. 
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